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Kahire Büyük Elçimizin beyanatı
Bir müddettenberi Ankarada 
Dışişleri Bakanlığıyla temas­
larda bulunan Kahire Büyük 
elçimiz Fuat Hulûsi Tugay dün 
sabahki ekspresle şehrimize gel 
miştir.
Fuat Hulûsi Tugay dün ken­
disiyle konuşan bir arkadaşı­
mıza Arap ittihadı ile memle­
ketimiz arasındaki münasebet­
ler hakkında şunları söylemiş­
tir:
«— Asırlarca müşterek men­
faatlerle kardeşçe yaşamış olan 
Araplarla bizim aramızın fena 
olması için hiçbir sebep yok- 
| tn.r Yalnız son zamanlarda ya­
pılan neşriyat ve dehşetli pro­
pagandalarla aramızı bozmak 
İstemişlerdir. Kimin yaptığı 
belli olmıyan bu propagandalar 
halkı aldatıyordu. Fakat sayın 
Dışişleri Bakanımız Fuat Köp­
rülünün bu hususta verdiği son 
bir beyanat vardır. Onlar, o za­
man kendilerine karşı dostane 
fikirler beslediğimizi anlamış­
lardır. Bakanın tekzibindenberi 
vaziyette büyük bir değişiklik 
olmuştur.
Geçenlerde memleketimize ge 
len Arap ittihadı Reis vekille­
rinin ilgililerle yaptıkları te­
maslar müsbet neticeler vermiş
tir. Arap Birliği genel sekreteri 
Azzam Paşanın memleketimiz 
davetlimiz olaı'ak ziyareti d< 
;ok iyi sonuçlar verecek ve ara­
mızda hiç bir anlaşmazliK ol 
mıyacaktır.»
Büyük elçi Yakın Şark mese­
lesi, Mısırın komünistliğe me; 
lettiğiııe dair rivayetlerle İslâıı 
Birliği hakkında da demişe« 
ki:
«— Yakmşark memleketler 
arasında bir Akdeniz paktmır 
zamanı daha gelmemiştir.
Mısır da her memleket gib 
bir zamanlar tarafsız kal.nal 
istemiştir. Fakat kalamıyacağı 
nı anlamıştır. Komünistliği 
meylettiği de propagaııdadaı 
ibarettir. İslâm Birliği hakkın­
da da bir şey bilmiyorum.»
Fuat Hulûsi ticari ve kültü­
rel münasebetlere de temasla:
«— Mısırla ticari münasebeti­
miz inkişafa müsaittir. Bu hu­
susta tetkikler yapmaktayız.
Kültürel münasebetlerimiz 
için bir tasarı hazırlanmıştır 
Mısırda bir Türk enstitüsü açıl­
ması iki memleketin müşterek 
tarihi içinde iyi olur kanaatin­
deyim.» demiştir.
Büyük elçi Cuma günü vazi­
fesi başına hareket edecektir.
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